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Coals usage as energy resources set aside unused combustion product in well, so 
that requires effort to alter the material to be more usable, while, seen from material 
contain from coals ashes formed as silica (SiO2) which has high melting-point, then the 
material could use as refractory material, this research performed to combine coals 
ashes, and ex core sand using clay which made as refractory material. Testing specimen 
made using mesh size variation and variation of coals ashes composition, core sand 
waste and clay and combustion performed in 1000
0
C. 
 The result shows that material endurance character in cold condition obtained in 
specimen with mesh size 200, in coals ashes composition variation 20%, ex core sand 
30%, clay 50%, that is 4,72 N/mm
2
. Based on mechanical character test, performed 
expansion test for heat and coefficient value of smallest linear expansion which 
obtained from specimen with composition variation of coals ashes 25%, ex core sand 




C, based on this test shows that silica contain have significant 
impact to mechanical character and thermally of refractory material. 
 





























Pemakaian batubara sebagai sumber energi menyisakan abu sisa hasil 
pembakaran yang belum termanfaatkan dengan baik, sehingga diperlukan upaya untuk 
mengubahnya menjadi bahan yang lebih berguna, bila dilihat dari kandungan bahan dari 
abu batubara tersebut yang berupa silica (SiO2) yang memiliki titik lebur sangat tinggi 
maka bahan tersebut dapat dapat dimanfaatkan sebagai bahan refraktori, Penelitian 
dilakukan dengan memadukan abu batubara, dan pasir inti cor bekas pakai dengan tanah 
liat untuk dijadikan bahan refraktori, Spesimen uji dibuat menggunakan variasi ukuran 
mesh dan variasi komposisi abu batubara, limbah pasir inti cor dan tanah liat dan 
dilakukan pembakaran pada temperatur 1000
0
C. 
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sifat kekuatan tahan hancur pada 
kondisi dingin (cold crushing strength) diperoleh pada specimen dengan ukuran mesh 
200, pada variasi komposisi abu batubara 20%, pasir inti cor bekas 30%, tanah liat 50% 
yaitu sebesar 4,72 N/mm
2
. Berdasarkan hasil pengujian mekanis tersebut dilakukan 
pengujian pemuaian panas dengan hasil nilai koefisien pemuaian liner terkecil diperoleh 
dari specimen dengan variasi komposisi abu batubara 25%, pasir inti cor bekas 35%, 




C. dari pengujian ini terlihat bahwa banyaknya 
kandungan abu batubara sangat berpengaruh terhadap sifat mekanis maupun sifat 
thermal bahan refraktori. 
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Cold Crushing Strenght 
Gaya Beban Maksimum. 
Luas Permukaan Benda Uji 
Kekuatan Lentur 
Momen Bending Maksimum 
Jarak dari Pusat Spesimen ke Permukaan Luar 
Momen Inersia Potongan Melintang 
Beban Yang diterapkan 




Koefisien Pemuaian Panjang 
Koefisien Pemuain Luas 
Koefisien Pemuaian Volume 
Panjang Mula-mula 
Panjang Setelah Mengalami Pemuaian 
Luas Mula-mula 
Luas Setelah Mengalami Pemuaian 
Volume Mula-mula 
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